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  摘  要: 本文对搜集到的清代福建晋江六十余份店铺买卖契约文书作了分析, 揭示了晋江商业活动的
若干特点。具体表现在: 店铺买卖频繁, 物权转移也很迅速, 在店铺买卖活动中, 中外货币相互补充, 几
乎形成了公认的比率; 家族因素和国家政权等非经济因素仍在店铺买卖活动中发挥着重要影响。
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间。坐东向西, 前至 t t , 左至徐宅店, 右








中见人  秦均世 (花押)
黄宣观 (花押)
林兵老 (花押)
知见人  叔祖母及祖母郭氏 (花押)
族叔  萧怀老 (花押)
执笔  萧顾观 (花押)












宅, 左至郭宅, 右至薛宅, 四至明白。上及
厝盖, 下及地基门窗户扇瓦木砖石等俱全。






¹ 本文所参考的契约文书引自藏于厦门大学历史系微机室的契约文书资料和 5中国社会经济史研究6 1985年第 3 期陈盛明辑
的 / 晚清泉州 -观口黄. 置业契约选0 中的房地产部分。
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知见  亲伯许沙武舍 (花押)
知见  胞伯母许们林氏 (花押)




















/ 伯侄相议0 或者 / 叔侄相议0 之后才托中出卖。杨国
桢先生认为 / 乡族对个人的这种干涉, 不能仅仅看作是
一种传统的延袭, 而是由于乡族共同体对私人土地拥有





中见人中的@ @ @ 老, 是族亲里面的长辈, 如第一个例







组成统一的大共同体 ) ) ) 专制国家, 每个私人都是国家
的 -编户齐民. 。这样私人土地还受着国家权力的干





政使富明条奏 / 买卖田产将契尾粘连, 用印
存贮, 申送府、州、藩司查验等因0 一折,
于本年十二月十二日奏, 本日奉旨: / 依议。
钦此。相应抄录原奏, 并颁发格式, 行文福
建巡抚钦遵办理可也0。计粘单一纸, 格式一
张, 内开: / 该臣等查得该布政使富明奏称
-部议多颁尾以后, 巧去病民 , 缘业户契尾,
例部与照根同申上查验, 不肖有司, 其给民
契尾, 则按数登填而于存官照根, 或将价删
改, 请嗣后州县, 于业户纳税时, 将契尾粘
连, 用印存贮, 每遇十号, 申送知府直隶州
查到, 如姓名、银数相符, 即将应给业户之
契尾, 并州县备案之照根, 于骑缝处截发,





























契价无参差之弊 , 于民无累, 于税无亏, 侵
蚀可杜, 而争讼可息矣。如蒙俞允, 俟命下
之日臣部颁发通行, 直省督抚一体钦遵杂理
可也0 等因, 咨院, 行司奉此
)126)
计开    业户徐吉卿买陈振楼店, 坐落水
门兜, 用价银四十六两四钱, 纳税银一两三
钱九分二厘。
布字一万伍百七十伍号  右给  晋江县
业户  徐吉卿  准此
乾隆贰拾玖年玖月










查, 以致业户经年累月求一执照, 宁家而不可得, 势必





















屋中大都来自卖主的 / 父祖己置物业0, / 父祖阄分物
业0。少数是卖主的 / 己置物业0。这些例子或许可以说
明店铺物权转移的频繁。善济铺水门巷内水门兜右畔第
三间店屋, 在从康熙四十四年 ( 1705 ) 到嘉庆二年
( 1798) 的 93 年中三次易主, 不断地被卖出和买进。
先是康熙四十四年 ( 1705) 12 月的契约:














     康熙肆拾肆年拾壹月  日
立卖契人 母杨氏 (花押)
廖君侯 (花押)
中人  东 (花押)
  这份契约告诉我们: 廖君侯因乏用把店屋卖给了陈
府, 并限伍年取赎。但到了五年取赎之日, 即康熙四十





比, 显得更早一些[ 2] ( p182)。再看乾隆二十九年 ( 1764)
2月的契约:




















立卖契人  陈振楼 (花押)
  由这份契约并结合第一个例子我们知道这间店应该
就是 59 年前陈振楼祖父从廖君侯那里买来的, 然后其
父亲在祖父分家的时候, 分到了这间店。现在其又继承
了父亲的财产, 得到了此物业。但陈振楼却因 / 欠银别
置0 就把这间积了 59 年之久的店屋卖与了徐宅。同年
的当月, 陈振楼也以 / 价值未敷0 为由, 把店屋找贴尽
断卖掉, 从这间店屋又从陈振楼易手到了徐宅。可店到
徐宅也就 34 年, 在嘉庆二年 ( 1798) 8 月卖出:















并缴上手司单印契伍纸。再火召。    
 中见 (略)
知见  母曹氏 (花押)
嘉庆贰年捌月  日
立卖契人徐文遗 (花押)






























知见  继母李氏 (花押)
中见  曾逊  (花押)
萧腾波 (花押)
秉笔  萧乃楚 (花押)


















知见人  生母生母萧氏 (花押)
中见人  王涂官 (等) (花押)
  光绪三年丁丑正月  日







宅, 左至郭宅, 右至薛宅, 四至明白。上及
厝盖, 下及地基门窗户扇瓦木砖石等俱全。













知见  亲伯许沙武舍 (花押)
知见  胞伯母许们林氏 (花押)










经过萧氏兄弟咸丰 ( 1857) 五月的 / 立卖契0、六月的
/ 立卖招贴契0 和八月的 / 立卖断并洗贴尽绝契0 三步
就转手到了陈宅。后陈宅在光绪三年 ( 1877) 正月的
/ 立卖契0 和六月的 / 立洗贴尽绝0 完成了第二次的易
主, 店屋转到了许宅。时隔26 年, 许宅上以 / 祖母公事
欠费用0 为由, 先光绪二十九年 ( 1903) 十一月的 / 立


















的原因时, 发现 / 欠 (乏) 银费用0 或 / 欠 (乏) 银别
置0 等几成格式化的行文, 无法明示店屋买卖的真实原
因。可即便如此, 我们仍应加以区分地看待。象 / 年限
已满, 欠银赎回0、/ 因祖母 (父亲) 公事0 等原因 , 其
情况就有可能与前面的不一样, 他们这时所言也就有可
























境) 械斗在当地民众间甚为流行。0 [ 3]但在我们的实际考
查当中却发现很多跨铺境的店屋。如我们在上文第一部








们在交易过程中频繁的使用外国的货币 ) ) ) 银元, 而清
政府的通用货币制钱则是很少使用。从下面的这个表格
我们就可以清楚地看出来。
时间 外国的银元 清政府的标准银 (纹银) 两者折算率
康熙四十四年十一月 员银 50两 9成驼
康熙四十八年三月
乾隆九年七月 员银 40两 9成驼 折纹广驼 32两
乾隆十二年七月 280两 纹银 200两正
乾隆二十九年二月 员银 40两 9成驼 折纹银库驼 32两
乾隆二十九年三月 员银 18两 9成驼正 折纹银库驼 14两 4钱
乾隆二十九年十月 番银 36两 t 成驼
乾隆三十五年五月 番银 230两 9成驼银
乾隆三十九年八月 番银 40两 折纹银库驼 32两 018
乾隆四十三年二月 新番银 230两 9成驼
乾隆四十五年三月 番银 40两 9成驼
乾隆四十六年五月 员银 15两 9成驼 折纹银库驼 12两正
嘉庆二年八月 番银 30两 9成驼 折纹银库驼 24两正
嘉庆二年十月 新价番银 22两 9成驼 折纹银库驼 17两 6钱
嘉庆五年七月 佛番银 36大员 折纹银库驼 24两正银 0167
)129)
时间 外国的银元 清政府的标准银 (纹银) 两者折算率
嘉庆五年七月 折纹银 6两 6钱 6分正
嘉庆十五年二月 佛番银 100大员正银
嘉庆十八年二月 番银 300大员 折纹库驼 200两正 0167
嘉庆十八年二月 500大员
嘉庆十八年四月 番银 260大员
道光五年七月 清钱 74千 500
道光十一年十月 番银 20大员 折纹库驼十 t 两 3钱 3厘
道光十三年七月 番银 20大员
道光十六年十二月 银 70大员 每员重 6钱 9分正 0169
道光十七年正月 番银 10大员
道光二十六年五月 银 196大员 共重库驼 135两 2钱 4分 0169
道光二十六年十二月 番银 9大员
咸丰七年五月 番价银 20大员 每员重 6钱 7分正 0167
咸丰七年六月 番银 15大员 每员重 6钱 7分正 0167
咸丰七年八月 番银 15大员 每员重 6钱 7分正 0167
咸丰十一年五月 佛番银 100大员 每员库平 6钱 8分正 0168
咸丰十一年十一月 佛番银 100大员 库驼 69两正 0169
咸丰十一年十一月 佛番银 200大员 库驼 138两 0169
咸丰十一年十一月 佛番银 320大员 库平共重 220两 8钱 0169
同治四年正月 佛银 220大员 每员库重 6钱 9分正 0169
同治四年二月 佛番银 130大员 库平 89两 7钱正 0169
光绪二年十二月 番银 50大员 库平成驼重 35两正 017
光绪三年丁丑正月 番银 35大员 库重 23两 4钱 5分正, 折纹银重 23两 4钱 5分正 0167
光绪三年丁丑六月 番银 15大员 库重 10两 5分正, 折纹银重 10两 5分正 0167
光绪十四年八月 番银 25大员 共库驼实平 17两 5钱正 017
光绪二十一年八月 番银 70大员 库驼重 47两 6钱正 0168
光绪二十一年九月 龙银 80大员 库秤 58两 4钱正 0173
光绪二十一年十月 龙银 80大员 库秤 58钱 4钱正 0173
光绪二十九年岁次癸卯七月 龙银 40大员 29两 2钱正 0173
光绪二十九年十一月 龙银 45大员 库秤重 32两 8钱 5分正 0173
光绪三十年正月 龙银 15大员 库秤 10两 9钱 5分正 0173
光绪三十一年八月 银 30大员
光绪三十一年十二月 龙银 80大员 库秤重 58两 4钱正 0173
  说明: 番银、纹银两者间的比价是根据每份契约当中出现的番银数和紧跟在番银数后面的纹银数计算出的
  由上一系列的 / 番银0、/ 佛番银0 和 / 新番银0 在
交易中的频繁使用, 反映出了晋江地区与外国联系的广
泛和当地商业活动的活跃。康熙初年漕运总督慕天颜
5请开海禁疏6 说: / 犹记顺治六七年间, 彼时禁令未
设, 见市井贸易咸有外国银币流入中国, 民间行使多以
外国银钱0 [ 4] ( p652)。又 5清朝文献通考6 钱币考四乾隆
十年条云: /至于福建、广东近海之地, 有多行洋钱其
银皆范为钱式, 来自西南二洋0 [ 5] ( p5002)。清人王氵云 5漫
游记略6 卷一 5闽游6 中也说: / 番银者, 则银也, 来
自海舶, 上有文如城堞, 或有如鸟兽人物形者, 泉漳通
用之。0 [ 6] ( p7)这其中, 华侨从国外带回银元也增加了其在
市场上的流通量。
对于外国货币的流入, 除了清政府货币的 / 成色高






以钱辅银, 亦以银权钱, 二者不容畸重。0 [ 6] ( p5002)契约中





都改用了 / 龙银0 (也叫龙洋)。而其都是以七钱三分比
率和纹银进行兑换的。此外还对外国货币的价值予以限




¹ 傅衣凌 5论明清福建土地买卖中的 / 银主06 ( 5傅衣凌治史五十年文编6 , 厦门大学出版社 1989年版, 第 242页) 发现明嘉
靖、天启、崇祯至清乾隆朝出现 / 银主0 的地契就有十四件。杨国桢在 3明清土地契约文书研究4 (人民出版社 1988年版, 第 155
页) 论述闽北南平县小瀛洲的山村经济时亦论及 / 银主0。
行用内地既非始自近年, 势难骤禁, 要当于听从民便之
中, 示以限制, 其价值一以纹银为准, 不得浮于纹
银。0 [ 7] ( p511)时任江苏巡抚林则徐提出了对番银进七钱三
分纹银兑换洋银一圆的比价上奏朝廷。朝廷批曰 / 著概
禁给洋钱, 即照该署督等所奏, 向需洋钱一圆者, 以纹
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( 11 I ns titute of H istory , Xiamen Univer sity , X iamen 361005, Fuj ian China;
21H istory Depart ment , X iamen University , X iamen 361005, China)
Abstact: From tens of contracts of these store business in the Qing Jinjiang county we got , w e can
find out the some characteristics of business act ivit ies. Store buying and selling w as frequent , and the
transfer of ownership of real property was prompt . During the store business act ivit ies, Chinese and foreign
countries currencies complemented each other, w hich nearly formed acknowledged rat ios. Non-economy
factors, such as family and nat ional regime , brought great play into the store business act ivit ies.
Key words: The Qing Dynasty Jinjiang, Fujian store t rades, cont ract document
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